


































































































































































































































































































































































































る(Islamuddin. Pi. 6 July, 23 July 2006 and Dilu, Pi. 7 July,
24July2006)｡つまり言葉や比稔に関しては､ ｢観客に
よって､その場で決める｣とイスラムッデインはいう｡


































ト(Sen, introduction2) (詩人の音楽)と捉え､ ｢文盲の
詩人は簡単なベンガル語で､冗舌と自由な韻律で彼らの

















がある｡ Dr. Ashutosh Vatyacharya, Manik Sarker等
は宮廷や寺院で行われる神話劇に対して村で行われ
る民間の生活を物語の内容にした芸能を民俗劇とし
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